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CIaudeL et Ie J apon, 6d. Shichigatsu-d6, Tokyo, 7006. 3 1 2 pages'
P.,Utle sous la direction de Shinobu Chujo et Thkaharu
Hasekura, CIaudeL etle Japon rassemble l'ensemble des communica-
tions donn6es d I'occasion du colloque international qui s'est
d6rou16 d la Maison franco-japonaise ainsi que les interventions
faites lors de la Thble Ronde CInudeL au ceLLr du lapon d f institut
franco-japonais du Kansai. Ces deux 6v6nements organis6s et
pr6sid6s par Tdru Haga en hommage d Paul Claudel dont le cin-
quantenaire a 6t6. c6l6br6 dans diverses r6gions du monde tout au
long de 1'ann6e 7005 ont permis de rdunir les travaux de
chercheurs Japonais, Chinois et Frangais autour du thbme de
I'Extr6me-Orient dans la vie et I'ceuvre du podte.
Le soin apport6 d la publication de ces actes agr6ment6s de
deux plaquettes riches en documents et photographies sur le s6jour
de Claudel au Japon doit 6tre salu6. Dans l'une, " Paul Claudel et
ses amis peintres de Kyoto >>, sont reproduites des oeuvres admir6es
de Claudel, notamment des peintures de Tomita Keisen et Seiho
Thkeuchi dont Sr.rzhou sous Ia pluie qui fut offerte d la France par
l'artiste que le pobte avait sollicit6. S'y trouvent aussi des pho-
tographies de Claudel entour6 de ses amis peintres. Dans l'autre,
" 
Claudel au Japon >, outre une chronologie, figure un ensemble de
photographies de I'ambassadeur dans ses fonctions mais aussi dans
f intimit6, des /ac-simil6.s de manuscrits ainsi qu'un clich6 de la
repr6sentation de I-aFemme et son ombre.
Sa charge de diplomate avait conduit Claudel au Japon, il
6tait normal qu'elle fOt 6voqu6e durant ces journ6es. Dans sa con-
f6rence inaugurale, T6ru Haga salue en Claudel l'homme d'6nergie
tant dans sa dimension de pobte que d'ambassadeur. Nobutaka
Shinonaga rappelle qu'au Quai d'Orsay, Claudel est alors consid6r6
comme un habile diplomate et replace son action dans le contexte
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de la diplomatie frangaise au Japon. Il montre les efforts de I'am-
bassadeur en vue d'un rapprochement franco-japonais, en
particulier sur le plan militaire. Analysanr la situation d'isolement
politique du Japon d cette 6poque, Claudel craint un rapproche-
ment entre le Japon, I'Allemagne et les Soviets et met en avant les
int6rdts i la fois politiques et 6conomiques que les deux nations
auraient d nouer des liens plus solides. Nabutaka Shinonaga mon-
tre notamment comment I'ambassadeur a jou6 un r61e essentiel
dans la difficile n6gociation des accords commerciaux entre
l'lndochine et le Japon. I1 remarque cependant que Claudel ne
parvint pas h influer v6ritablement sur la diplomatie Shidehara qui
avait plut6t opt6 pour une coop6ration avec I'Angleterre et les
Etats-Unis. Enfin, il resitue I'acrion de Claudel au niveau des
6changes culturels entre la France et le Japon dans le cadre de sa
mission diplomatique rout en soulignanr que sa qualit6 de podte lui
permit d'appr6hender les milieux arristiques et les diff6rentes
formes d'art du Japon.
" 
Ce qui distingue les grands cr6ateurs, c'est le plus souvent
une intensit6 de vie hors du commun ,, 6crit Bernard de
Montferrand qui retrace dans son intervention le formidable
activisme et le pros6lytisme de I'ambassadeur dont la diversitd d'in-
t6r6t, la s0ret6 de jugement et la clairvoyance forcent I'admiration.
Il le montre aussi dans ses exasp6rations face i I'absence de r6ac-
tivit6 du Ministdre des Affaires Etrangdres i 1'6gard des nombreuses
opportunit6s qu'il signale. Lobsession de Claudel sur le plan cul-
turel 6tait de former de nouvelles g6n6rations de japonisants ainsi
que de promouvoir I'enseignement du frangais au Japon. Son
action dans ce domaine a pass6 1'6preuve du temps se f6licite
Bemard de Montferrand qui rappelle encore la f6condit6 sur le
plan litt6raire du s6jour de Claudel au Japon : outre I-a Femme et
son ombre, mimodrame i mi-chemin entre le N6 et le Kabuki, Cent
phrases pow 
€ventail dont Arishima Ikuma r6alisa les calligraphies,
Prot6.e, Ii Oiseau noir dnns Le soleil leuant, Rdflexions et propositions sLLr
Ie uers franqais, Poimes au uerso de Sainte GeneuiEue, une partie des
conuersations dnns Le Loir-et-Cher et la r66criture de la troisidme
journ6e du Soulier de satin.
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Pour Moriyuki Motono, au Japon comme en France, c'est la
figure de I'homme de lettres qui prime aujourd'hui, mais comme
Nobutaka Shinonaga et Bemard de Montferrand, ii admire la syn-
these de I'ambassadeur et du pobte chez Claudel. Il attire
I'attention sur la fiert6 que les Japonais 6prouvent d voir leur art et
leur culture appr6ci6s d'Occidentaux comme Claudel. Selon lui, il
peut en d6couler un sentiment de sup6riorit6 des Japonais vis-d-vis
de leurs voisins asiatiques, sentiment qu'il convient de pr6venir
ajoute-t-il.
A peine regu au Concours des Affaires 6trangbres, le jeune
Claudel A96 de vingt-deux ans, demande d 6tre envoy6 au Japon. Il
verra sa candidature 6cart6e d deux reprises avant d'y 6tre enfin
nomm6 explique Michel Wasserman qui souligne dans sa commu'
nication I'influence exerc6e dans ce choix par la seur du pobte,
Camille, qui I'avait initi6 i l'art japonais.
N6 e Paris, cet amour de la peinture japonaise s'appro-
fondira au Japon d'oir Claudel fera partir peu aprds son arriv6e un
choix d'ceuvres pour une grande exposition destin6e au Salon de la
Soci6t6 Nationale des Beaux-Arts i Paris. Dans son article,
Tomoyo Fukunaga remarque que la plupart des euvres expos6es
6taient des tableaux contemporains et s'interroge sur I'inspiration
que Claudel a pu retirer de sa fr6quentation des peintres de I'Ecole
de Kyoto. Mais elle se penche aussi sur f influence du pobte sur
I'artiste S6iho Thk6uchi trds frapp6 par I'importance que Claudel
accordait d la marge laiss6e dans le nihon-ga (peinture japonaise),
la consid6rant comme 
" 
substance 
" 
d part entibre. Elle 6met I'hy'
pothdse que le peintre aurait trouv6 dans sa peinture une
correspondance aux podmes en manibre dehaiku de Claudel.
Composition synth6tique et harmonieuse, expression du
mouvement et de I'instant sont les caract6ristiques de la peinture
japonaise qui, selon Thkashi Naito, ont inspir6 la cr6ation po6tique
de Claudel durant son s6jour au pays du Soleil Levant. GrAce auxjeux d6licats de la calligraphie et par les dissociations
typographiques qu'il opbre sur les mots, Claudel capture I'instant et
la forme dans son 6criture en embrassant dans Cent Dhrases Dotn
d.uenniLs po6sie, peinture et nature.
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Examinant le journal des ann6es 197l-1977, Sadayo
Satomi y retrouve la premibre 6bauche de Parabole d'Animus et
Anima. Elle concentre son analyse sur les thdmes de la femme et du
symbolisme i partir du tableau de Vermer, Alldgorie 4.vcmg€Lique vu
par Claudel i New York en 1931, peinture dans laquelle le podte
d6chiffre la fresque de sa propre histoire.
Dans sa communication intitul6e 
" 
Saisons, paysages : le
palimpseste biblique au Japon ", Dominique Millet-G6rard montre
comment Claudel puise dans I'environnement naturel du Japon
des cl6s d'interpr6tation de certains versets de psaumes. La nature,
et principalement I'humidit6 dans l'atmosphdre, opdrent comme
de v6ritables r6v6lateurs de sens ouvrant sur une lecture
palimpseste de la Bible i travers le paysage japonais. Dominique
Millet G6rard d6finit encore comme un trait fondamental de I'mu-
vre et de I'homme I'enracinement de la cosa mentale dans la cosa
sperimentale, exp6rience v6cue du promeneur pour aboutir d la cosa
spirituale qui s'accorde au plus profond de l'6tre.
Au cours de sa conf6rence inaugurale, elle d6veloppe I'id6e
que le Japon fut le r6v6lateur d'une parr secrbte de lui-m6me dont
il n'est pas s0r, dit.elle, qu'elle se serait r6v616e sous d'autres cieux.
Toujours selon elle, le Japon r6veille en lui quelque chose de trbs
ancien et d'enfoui de son propre patrimoine culturel. Plus que tout
autre pays, il lui a inspir6 des solutions, des id6es cr6atrices. Il n'est
pas indiff6rent que ce soit justement ld que le podte ait donn6 un
tour d6finitif d ses r6flexions sur la n6cessit6 de .. redonner de I'air,
du jeu, au vieux systbme scl6ros6 de l'alexandrin frangais 
". 
Au
Japon, c'est par le prisme de la nature que Claudel d6couvre I'ex-
pression po6tique du mystEre qu'il appartient i I'arriste de r6v6ler
dans des formes neuves.
A I'institut franco-japonais du Kansai, elle livre les r6sultats
d'une analyse litt6raire et th6ologique de 
" Qa et li " dans laquelle
elle recherche le lien entre les diverses promenades du podme :
promenade japonaise, promenade esth6tique et litt6raire, prome-
nade pol6mique et apolog6tique, promenade po6ticienne. Ce
pobme, dont elle 6crit qu'il esr un art po6tique adress6 d soi-m6me,
aspire d la conversion de l'art occidental aux proc6d6s japonais en
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mCme temps qu'une conversion au christianisme de I'Orient. Il
contient, conclue-t-elle, tout I'art po6tique d venir de Claudel.
Ce volume trbs riche r6unit 6galement des communications
sur les s6jours de l'ambassadeur en Chine et en Indochine.
Claudel aime-t-il la Chine ? A cette question qu'il pose,
Zhongxian Yu r6pond de manibre ambivalente. Il rappelle f int6r6t
passionn6 du dramaturge pour les formes sc6niques du th6Atre chi-
nois et d6clare que la Chine, parce qu'inconnue, 6tait attirante aux
yeux du pobte sensible d toutes les beaut6s de ses paysages. Mais il
ajoute que .. ses id6es religieuses le conduisaient ) observer et d
juger tout d'un eil s6vbrement catholique 
" 
et qu'il voyait la Chine
comme un enfer, < une prison qui se fermait sur elle-mdme > parce
qu'elle excluait la lumitsre 6ternelle du Crdateur. Selon lui, I'enfer
claud6lien or) d'autres ont vu des r6miniscences d'Hombre, de
Virgile ou de Dante, pourrait 6galement avoir 6t6 influenc6 par les
l6gendes chinoises de Thng Thizong et de Mulian. Il voit dans la
descente de I'Empereur aux enfers du Repos du septidme jour l'em-
preinte des romans et du folklore chinois. Dans sa seconde
communication, Zhongxian Yu, rappelle I'aveu de Claudel don-
nant la c6ldbre l6gende chinoise du Bouvier et de la Tisserande
comme origine du sujet du Sozlier de satin et part des versions
frangaises disponibles d 1'6poque pour tenter de retrouver le(s)
texte(s) lus par le pobte. Ensuite, il souligne h la fois les analogies
et les diff6rences entre les deux ceuvres.
Les connaissances de Claudel en chinois 6taient lacunaires,
i'utilisation des caractbres dans son ceuvre semble se limiter d un
int6r0t graphique ou ludique, mais il ne faut pas sous-estimer I'in-
t6r6t qu'il porta Dr cette langue et donc d la pens6e chinoise, d6clare
Yvan Daniel dans sa communication sur le premier voyage de
Claudel au Japon. Selon lui, la r6v6lation de I'harmonie chez Ie
pobte est 6troitement li6e h la d6couverte des langues asiatiques, et
en particulier du chinois. Claudel s'int6resse par-dessus tout aux
xiangxingzi, qui fonctionnent comme des pictogrammes. Le lien
6troit et direct que ces caractdres entretiennent avec l'objet auquel
ils renvoient est d l'origine de cette fascination de Claudel pour
1'6criture chinoise. Dans 
" 
Connaissance de l'Est, Religion du
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signe >, il 6crit : ., le caractbre est la chose tout entibre qu'il signi-
fie 
". 
Yvan Daniel reldve par ailleurs I'influence des lectures des
" 
classiques 
" 
chinois sur I'ceuvre m6me de Claudel, en particulier
sur Connalssance duTemps ainsi que des Sorc/enirs entomologlques de
Jean-Henri Fabre qui lui offre une image parfaitement coh6rente
du monde or) chaque vie, m6me la plus petite a son r6le d jouer
dans la cr6ation.
Angkor Vat avait inspir6 d Claudel un grand pobme en
prose qui disparut dans f incendie de I'ambassade provoqu6 par le
violent tremblement de terre de septembre 1973 au Japon. La pre-
midre partie duPolte etleVase d'encens s'efforce de 
" 
ranimer u le
pobme disparu dans la catastrophe. Yvan Daniel ajoute que les 6vo-
cations d'Angkor sont pr6sentes dans toute I'euvre, et de manidre
tout d fait surprenante, dans I'appendice d'Emmails or) Claudel rap-
proche le temple khmer du temple de Salomon. Distinguant deux
types architecturaux en Asie, 
" 
la tour 
" 
qui 6voque Babel et la
" 
bo?te 
" 
qui rappelle le temple de Salomon, Claudel n'en qualifie
pas moins Angkor de temple du Diable tandis que la nature, com-
par6e i I'Eden de la Gendse, apparait comme l'unique manifestarion
de la beaut6. Ainsi I'architecture du site symboliserait-elle le
" 
monde terrass6 ,'.
Dans son intervention, Frangois Lachaud s'interroge sur le
paradoxe de f int6rdt port6 par Claudel aux religions populaires en
Chine et au shint6 du Japon alors qu'il ne cache pas son hostilit6
envers le bouddhisme. Pour Claudel, le bouddhisme est la religion
du repli, de I'enfermement, il lui manque I'incarnation qui fait aller
de I'avant. La volont6 apolog6tique qui guide sa plume entrave sa
compr6hension du bouddhisme.
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